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Este estudio ha pretendido responder al problema general: ¿la relación 
participación paterna tiene relación directa y significativa con  el rendimiento 
académico en el área de matemática de los estudiantes del V ciclo de primaria de 
la Institución Educativa N° 0073 “Benito Juárez” -2014”?. La cual ha permitido 
observar dos variables de estudio;  la participación paterna y el rendimiento 
académico en el área de matemática. Esta investigación tuvo como objetivo 
estudiar la correlación entre la participación paterna y su relación con el 
rendimiento académico en el área de matemática en 150 estudiantes entre 10 y 
12 años de edad, estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 
0073 “Benito Juárez” -2014” 
La metodología que se utilizó con el fin de comprobar la hipótesis fue  el 
enfoque cuantitativo, la investigación correspondió a un estudio de tipo 
correlacional, para su propósito se utilizó el diseño no experimental, de corte 
transversal y diseño descriptivo. La muestra fue censal conformado por 150 
estudiantes, se utilizó como técnica de recolección de datos la encuesta y como 
instrumento el cuestionario acerca de la participación paterna desde tres 
dimensiones: participación en las tareas escolares, la relación padre-hijo y la 
participación en el logro de objetivos. Y la segunda variable; rendimiento 
académico en el área de matemática con las calificaciones de cada competencia 
en los tres trimestres de los estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución 
Educativa N° 0073 “Benito Juárez” -2014”. 
 
La investigación concluyo demostrando que existe una relación positiva 
moderada y significativa entre la participación paterna y rendimiento académico, 
en el área de matemática de los estudiantes del V ciclo de primaria de la 
Institución Educativa N° 0073 “Benito Juárez” -2014”. Esto se basa en los 
resultados obtenidos de la investigación, con un Rh0=0.809 y un p=0.000. 
 
 





This study aims to answer the general question: What is the relationship between 
parental involvement and academic achievement in the area of mathematics for 
students of V primary cycle of School No. 0073 “Benito Juarez “-2014” . This has 
revealed two variables of study; parental involvement and academic achievement 
in the area of mathematics. This research aimed to study the correlation between 
parental involvement and its relationship with academic achievement in the area of 
mathematics in 150 students between 10 and 12 years old, students of V primary 
cycle of School No. 0073 " Benito Juárez " -2014 " 
 
The methodology used to test the hypothesis was the quantitative approach, 
research corresponded to a correlational study, for its purpose the non- 
experimental, cross-sectional, descriptive design was used. The sample census 
comprised of 150 students, was used as a technique for data collection survey and 
an instrument questionnaire about parental involvement through three dimensions: 
involvement in homework, the parent-child relationship and involvement in 
achieving targets. And the second variable ; academic performance in the area of 
mathematics with the qualifications of each competition in three quarters of the 
students of V primary cycle of School No. 0073 " Benito Juarez " -2014 " . 
 
The investigation concluded demonstrating that there is a moderate and significant 
positive relationship between parental involvement and academic performance of 
students of students of V primary cycle of School No. 0073 “Benito Juarez “-2014 " 
. This is based on the results of research, with an Rh0 = 0.809 and p = 0.000. 
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